“普通”的微言大义——“文化革命”视域下的瞿秋白“普通话”思想 by 杨慧





　　〔摘 　要 〕瞿秋白的“普通话 ”思想是其“文字革命 ”思想的核心和目标 ,浸透着“文化革命 ”的逻辑。瞿秋白
的“普通话 ”思想建构了追求绝对语言平等权利的语言乌托邦 ,并把革命作为这一乌托邦的底色 ,而语言又成了
生成革命主体、营造革命认同的战斗堡垒。在“文化革命 ”视域下辨识其“普通话 ”思想的微言大义 ,具有重要的
中国现代思想史意义。
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①虽然早在 1902年吴汝纶的《东游丛录》中就提到“普通语研究会”。参见吴汝纶 :《东从丛录》,《清末文字改革文集》,北京 :文字改革
出版社 , 1958年 ,第 28页。1906年朱文熊明确提出“普通话 ”名称 ,并将其定义为“各省通行之话 ”。参见朱文熊 :《江苏新字母自序 》,见





字批判 ”、“国语批判 ”和“普通话 ”思想一起 ,有破
有立 ,共同构筑了“文字革命 ”思想。而作为“文化















语 ”的区别在于 :第一 ,它不区分四声 ;第二 ,它没
有卷舌音设置 ;第三 ,它强调北京语音的“大致 ”的
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正当性的唯一标准 ,“国罗 ”(国语罗马字 )的缺点
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实际上正在去声调化 ,它的声调不过是一种类似欧 洲语言的“特别的重音 ”而已 ,取消声调“可以使新
①茅盾经过对上海工人语言的调查发现 ,“上海的新兴阶级的普通话还是一种上海白做骨子的‘南方话 ’”,瞿秋白所言的由“新兴阶
级 ,在五方杂处的大都市里面 ,在现代化工厂里面 ”产生的“中国的普通话 ”并不存在。参见止敬 (茅盾 ) :《问题中的大众文艺 》,《文学月
报》第 1卷第 2期 , 1932年 7月 10日。
②我们翻开黎锦熙的《国语运动史纲》,会发现有关各种学会、章程、草案、方案、法规的记录繁多。据笔者粗略统计 ,其中仅民国政府法






















深刻 :“这种国音国语 ⋯⋯推行二十年来 ,得到一
个实验的结果 ,就是 :除那些与外界不相‘交通 ’
‘往来 ’的乡村农民外 ,人人都能说这种‘大众语 ’,
却又没有一个人能说这种‘大众语 ’。怎么讲呢 ?
因为普通话乃是个人本着自己的‘母语 ’,跟着他
‘交通 ’‘往来 ’的环境而临机应付的 ,而随时变动
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①茅盾把瞿秋白在《大众文艺的问题》中提出的普通话概念命名为“现代中国普通话 ”,并设专题讨论“‘现代普通话 ’该怎样估价的问


























南腔北调 ,至多能讲“蓝青官话 ”。在瞿秋白看来 ,
相对具有包容性的“蓝青官话 ”就是群众口中鲜活
的普通话 ,要想赢得群众 ,就必须使群众用这一语
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离的区域 ,方才产生一种可能 ———可以形成中国各
省人大致共同可以懂得的普通话。这种普通话的








　　生产力 →生产关系 →经济基础 →上层建筑 →
标准语 (音 )
按照这一理论 ,我们可以找到瞿秋白定义标准语音




















































瞿秋白认为 ,“无产阶级的‘集合性 ’( tolle2
civisme)是经济政治现实的趋势所产生 ”〔42〕,共同
的阶级斗争经验使其“相互团结 ———相视如‘伙
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①见《现代汉语词典》对“普通话”、“国语”的解释。中国社会科学院语言研究所编辑室编 :《现代汉语词典 》,北京 :商务印书馆 , 2005
年 ,第 1064、522页。
②时任中国文字改革委员会副主任的倪海曙在谈及“普通话”的命名时说 :“那时不叫普通话 ,叫国语。普通话是新中国成立后为了纠
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